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Социальное образование является определяющим условием разви-
тия общества в целом, особенно такой 
его категории как молодежь. В Феде-
ральной целевой программе «Моло-
дежь России» в качестве ключевых её 
проблем отмечаются несоответствие 
жизненных установок, ценностей и 
моделей поведения молодых людей 
потребностям страны, отсутствие у 
молодежи интереса к участию в обще-
ственно-политической жизни обще-
ства. О выраженной потребительской 
позиции молодого поколения говорят 
результаты научных исследований [3]. 
На решение данного вопроса и долж-
но быть направлено социальное обра-
зование. Мы рассматриваем решение 
проблемы социального образования 
в условиях деятельности детского об-
щественного объединения.
Детское общественное объеди-
нение выступает как социальный ин-
ститут, в условиях которого осущест-
вляется взаимосвязь находящихся 
в стадии становления социальных 
качеств личности, социальных ролей 
с их будущими социальными позици-
ями в социуме. Социальные влияния, 
которые ребенок испытывает в объ-
единении и которые меняют взгляды 
и поведение личности, переходят в 
социальный опыт, нормы, роли под-
ростка и в дальнейшем переносятся 
на внешний мир.
Поэтому именно детское обще-
ственное объединения будет способ-
ствовать более успешному процессу 
социального образования личности. В 
этой связи на государственном уровне 
осуществляется поддержка деятель-
ности детских общественных объеди-
нений. Так, Указом Президента Рос-
сии «О первоочередных мерах в обла-
сти государственной молодежной по-
литики», постановлением Верховного 
Совета РФ «Основные направления 
государственной молодежной поли-
тики в РФ», Федеральной программой 
«Молодежь России» подчеркиваются 
вопросы оказания поддержки моло-
дежным и детским объединениям, ор-
ганизациям. 
Проблемы создания и обеспече-
ния условий деятельности детских 
общественных объединений решают-
ся и на региональном уровне. Так, в 
Концепции молодёжной политики г. 
Челябинска «Молодёжь Челябинска в 
третьем тысячелетии», а также Зако-
не Челябинской области «О государ-
ственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений 
в Челябинской области» отмечается 
формирование правовых, экономиче-
ских, организационных условий и га-
рантий для самореализации личности 
молодого человека, в том числе через 
развитие молодёжных и детских объ-
единений, движений и инициатив.
Социальное образование, в целом, 
по мнению ученых, должно выпол-
нять ряд функций. Во-первых, должно 
способствовать формированию соци-
альных идеалов человека, становле-
нию смысложизненных ориентаций 
людей, что и определяет фундамент 
социальной культуры общества в 
целом, общественного интеллекта, 
образа жизни народа того или ино-
го государства, нации, человеческой 
общности [4].
Во-вторых, социальное образова-
ние должно способствовать станов-
лению у людей умения взаимодей-
ствовать в обществе в рамках опре-
деленного социально-исторического 
пространства [1].
В-третьих, социальное образова-
ние должно формировать в личности 
позицию, связанную с необходимо-
стью выработки способности к само-
совершенствованию, а также с опорой 
только на собственные силы и воз-
можности определение оптимальных 
средств защиты и самозащиты в труд-
ных жизненных ситуациях [2].
Рассмотрим, как вышеизложенные 
функции социального образования на-
ходят свое проявление в деятельности 
детского общественного объединения.
В рамках первой функции речь 
идет о необходимости формирования 
социальных идеалов, ценностей че-
ловека. Что может сегодня служить 
ориентиром, смыслом для растущей 
личности? Ответ мы находим в объ-
ективных предпосылках нашей со-
временности. Это связано с мировой 
проблемой постепенного истощения 
ресурсов и как следствие поиска за-
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меняющих их технологий. Но для их 
разработки нужен человек с гибким, 
нестандартным, аналитическим мыш-
лением, активный субъект, готовый 
проявить инициативу, творчество для 
создания новых изобретений. Созда-
ние чего-то нового может стать для 
растущего человека определенным 
жизненным ориентиром, ценностью. 
А такие люди с развитым интеллектом 
должны составлять основу нации. 
Для того, чтобы формировать та-
кую личность, необходимы и новые 
образовательные технологии в про-
цессе работы с детьми, которые раз-
вивают в ребенке необходимые соот-
ветствующие способности. Детское 
общественное объединение как более 
гибкая структура по сравнению с об-
разовательной организацией, способ-
но к более быстрому применению 
новых, нестандартных технологий в 
работе с детьми, разработке развиваю-
щих программ деятельности.
Вторая функция социального об-
разования направлена на обучение 
человека основам жизнедеятельности 
в рамках конкретного историческо-
го пространства. Какие требования 
предъявляет современное общество к 
растущей личности, что должно пони-
мать и к чему должно быть готово под-
растающее поколение? Это связано, 
прежде всего, с ориентиром нашего 
государства на построение граждан-
ского общества. В этой связи актуаль-
ным и становится вопрос формирова-
ния нового типа личности, на который 
ориентировано будущее нашей стра-
ны. Определение критериев такого 
типа личности необходимо начинать 
с понимания специфики деятельно-
сти тех институтов, которыми пред-
ставлена сама модель гражданского 
общества. В частности, она направ-
лена на расширение негосударствен-
ного сектора в структуре общества. 
Он характеризуется частно-предпри-
нимательской сферой, формировани-
ем разного рода творческих союзов и 
объединений граждан, разнообразием 
политический партий, общественных 
движений и организаций и др. Следо-
вательно, растущий человек должен 
быть готов к тому, чтобы в будущем, 
с опорой на собственные силы, суметь 
создать собственное дело, уметь реа-
лизовать интересы для собственного 
развития, направить свои достижения 
и на благо общества, отстаивать свои 
позиции в вопросах политической 
жизни и т.д. Разнообразие содержания 
деятельности детских общественных 
объединений (военно-патриотичес-
кие, историко-культурные и туристи-
ческо-краеведческие объединения, 
скаутские, экологические, социально-
реабилитационные и волонтёрские 
организации и др.) способствует тому, 
чтобы ребенок смог реализовать свои 
интересы, раскрыть свой потенциал, 
выявить склонность к определенному 
виду деятельности и т.д. 
Но задача педагога в детском объ-
единении не просто в том, чтобы об-
разовать, сформировать человека как 
представителя гражданского обще-
ства, но и выработать у него социаль-
но активную позицию, такой уровень 
мышления, который позволит четко 
понимать социальные процессы, про-
исходящие не только в России, но и 
в целом в мировом сообществе. Уже 
растущий человек должен проявлять 
интерес к тем событиям, которые 
имеют место быть не только в преде-
лах нашей страны, но и за рубежом, 
уметь их анализировать и понимать, 
как их развитие может отражаться на 
собственном будущем, будущем госу-
дарства, и в целом человечества. Уме-
ние осмысливать данные тенденции 
сегодня объясняется усложнением об-
щества и человека в целом, всех сфер 
обществен ной жизни, несформиро-
ванностью навыков социального взаи-
модействия, куль туры коммуникаций 
и т.д. Формировать же начальные на-
выки понимания общественных от-
ношений необходимо уже в раннем 
возрасте. Одним их фактором, способ-
ствующим знакомству с этими знани-
ями, является детское общественное 
объединение. Именно в его условиях 
подросток может не только получить 
необходимые знания о социальных от-
ношениях, но и пережить этот опыт в 
среде сверстников. 
Это обеспечивается следующим. 
Создание детского общественного 
объединения обусловлено социумом, 
который и выстраивает важные со-
гласно современности социальные ка-
чества личности. Но эти качества бу-
дут сформированы у подростка через 
взаимодействие в микросоциуме, чем 
и является детское объединение. Нуж-
но характеризовать объединение как 
«общество в миниатюре», как элемент 
общественной структуры. Следова-
тельно, являясь активным участником 
деятельности объединения, подросток 
имеет возможность успешно усваи-
вать социальный опыт, анализировать 
совместную и собственную деятель-
ность, вырабатывать собственную 
точку зрения, противодействовать 
происходящим процессам, если они 
противоречат его интересам тем са-
мым вырабатывать позицию активно-
го субъекта жизнедеятельности.
В рамках третьей функции соци-
ального образования мы говорим о 
формировании способности личности 
с опорой на собственные силы прео-
долевать жизненные трудности, уметь 
справляться с трудной жизненной си-
туацией.
В деятельности детского обще-
ственного объединения для подростка 
созданы условия для проявления себя 
в разнообразных ситуациях обще-
ния, взаимодействия, часто сложных, 
нестандартных, из которых ребенок 
само должен находить выход. Это 
формирует способность преодолевать 
трудности, формирует волевые черты 
подростка, вырабатывает негативное 
отношение к иждивенчеству.
Таким образом, в условиях дея-
тельности детского общественного 
объединения социальное образование 
призвано, во-первых, активно содей-
ствовать формированию социальных 
ориентиров растущей личности, раз-
витию творческого потенциала под-
ростка, становлению универсальной 
самодостаточности личности.
Во-вторых, оно направлено на 
формирование знаний подростка о 
специфике социальных отношений в 
современном обществе, становление 
социально активной позиции, прояв-
ляющей себя в умении анализировать 
социальные процессы, критически их 
оценивать, вырабатывать собствен-
ную точку зрения.
В-третьих, социальное образова-
ние должно формировать у подраста-
ющего поколения качества, помогаю-
щие преодолевать трудные жизненные 
ситуации и тем самым создавать усло-
вия для реализации возможностей для 
будущей жизненной самореализации.
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